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Sažetak
Šezdesetih god ina Miše je  razvio o rig ina lne  metode p lastike h ipe rp laz ije  
sluznice a lveo larnog nastavka i okoline. U ovom radu te metode su vrednova­
ne iz aspekta vremenske distance do pet i preko pet godina i na tem elju 
subjektivne ocjene operiran ih  pac ijena ta . U tu svrhu p reg ledano je  75 isp ita ­
nika, 41 isp itan ik  bio je  operiran u razdoblju  od 1968. do 1975. god ine a 34 
u razdob lju  od 1976. do 1979. godine. Relevantni k lin ički i anam nestički po ­
daci uneseni su u dokum entacione kartone (KDP). Nakon obrade podataka 
isti su prikazani g ra fičk i \ iz n jih  izvedeni zaključci da su: 1) operativn i re­
zu lta ti kva lite tn i i tra jn i i 2) bolesnici dobro podnose operac iju  i gotovo svi 
nose i služe se novim protezama bo lje  nego p rije  operacije .
Ključne riječi: hiperplazija sluznice, plastika
Šezdesetih god ina Miše je  razvio i opisao operativne metode kojima u je d ­
nom zahvatu riješava stanja h iperp laz ije  sluznice a lveolarnog nastavka i okoline, 
te a tro fiju  (ravnom jernu i neravnom jernu) alveolarnog nastavka M iše1-3, Miše i 
Zaklan-Kavić5, Miše i sur.4 To su njegove otvorena metoda (Slika 1) zatvorena 
metoda (Slika 2) i metoda replantacije hiperplastične sluznice.* Od tada punih 
petnaest god ina rutinski p rim jen ju jem o te operativne zahvate pa ćemo ovdje iz­
n ije ti rezultate prve analize vrijednosti tih metoda nakon dužeg vremenskog raz­
dob lja .
MATERIJAL I METODA RADA
Na tem elju poznatih Goodsellovih krite rija  (G oodsell7) idealnog bezbubog a l­
veolarnog nastavka proveli smo kliničku analizu postoperativnih rezultata kako 
objektivnog klin ičkog nalaza tako i subjektivne ocjene isp itan ika o operac iji i mo­
gućnosti nošenja zubnih proteza nakon operacije . Ovaj drugi vid isp itivan ja  sma-
* M iše je  razrad io  neke ran ije  opisane p rinc ipe  p lastike grebena (P ichler i Trauner7, O b- 
wegeser8’9'10, Baurmash i sur.11) i razvio ovdje prikazane metode.
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tramo vrlo važnim je r je poznata č in jen ica da kvaliteta anatomske građe a lveo­
larnog grebena ne odgovara uvijek i načinu nošenja zubnih proteza i obratno.
Pregledali smo 75 isp itan ika operiran ih  u K linici za k iru rg iju  lica, čeljusti i usa 
M edicinskog i Stomatološkog faku lte ta  u Zagrebu od 1968. do 1980. godine jed- 
dnom od navedenih Mišeovih operacija . U svih isp itan ika su postoperativno iz­
rađene zubne proteze. U skupini operiran ih  od 1. I 1968. do 31. XII 1975. godine 
pregledan je 41 isp itan ik  a u skupini operiran ih  od 1. I 1976. do 31. XII 1979. go­
dine pregledano je 34 isp itanika. Kako je kod tro jice  isp itan ika istovremeno pro­
vedena p lastična operacija  u gorn jo j i don jo j čeljusti to imamo 78 nalaza.
REZULTATI I DISKUSIJA
Na grafikonu 1 izneseni su rezultati isp itivan ja  k lin ičkih nalaza nakon plastike 
h iperp lastične sluznice u gorn jo j i don jo j čeljusti od 1968. do 1975. godine, a na 
grafikonu 2 za isp itan ike operirane od 1976. do 1979. godine. Rezultati isp itivan ja  
za cije lu skupinu operiran ih  od 1978. do 1979. godine prikazani su na g ra fiko ­
nu 3. O č it je  visoki postotak dobrog funkcionalnog odnosa proteza i sluznice (fa- 
ringealna lin ija  proteznog ruba, kvaliteta ventilnog učinka, statika proteza na 
okluzijska opterećenja u m irovanju i funkc iji, rubna lin ija  don jih  proteza, jezični 
prostor, razina okluzijskih ploha, odnos ruba proteze i c ije le  ploče prema sluznici 
grebena, vestibularne brazde i dnu usne šup ljine u m irovanju i funkc iji). Kvali­
teta pričvršćene i pomične sluznice vrednovana je  na tem elju boje i konzistencije 
pa se na grafikon im a uočavaju visoki postoci kvalita tivno dobrih nalaza (sluznica
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ORRFikon i .  REZULTATI ISPITIVANJA KLINIČKIH NALAZA NA­
KON PLASTIKE HIPERTROFIJE SLUZNICE U GORNJOJ 
I DONJOJ ČELJUSTI OD 1968. DO 1975. GODINE 
PREGLEDAN 41 ISPITANIK (43 NALAZA)
ORAFIKON 2. REZULTATI ISPITIVANJA KLINIČKIH NALAZA NA­
KON PLASTIKE HIPERTROFIJE SLUZNICE U GORNJOJ 
I DONJOJ ČELJUSTI OD 1976. DO 1979. GODINE 
PREGLEDANO 34 ISPITANIKA (35 NALAZA)
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o r a f i k o n  3. REZULTATI ISPITIVANJA KLINIČKIH NALAZA NA­
KON PLASTIKE HIPERTROFIJE SLUZNICE U GORNJOJ 
I DONJOJ ČELJUSTI OD 1968. DO 1979. GODINE 
PREGLEDANO 75 ISPITANIKA (78 NALAZA)
PONUDJENI ODGOVOR
norm alne ružičaste boje, čvrsta, p riljub ljena  uz kost). Konačno dubinu vestibu- 
larn ih  brazda oc ijen jiva li smo na tem elju fors irane d ig ita lne  pa lpac ije  i la tera lnog 
razvlačenja obraza. I tu je  visok postotak dubokih vestibu larn ih  brazda bez oži­
ljaka. Indikativno je  podudaran je  nalaza za grupu isp itan ika operiran ih  od 1968. 
do 1975. godine i onih operiran ih  od 1976. do 1979. godine. Na slikama 3, 4 i 5 
vidimo dobre čeljusne grebene isp itan ika nakon dužeg perioda.
Na grafikonu 4 prikazani su rezultati ankete isp itanika operiran ih  od 1968. do 
1979 godine. V id ljiv i su visoki postoci pozitivnih odgovora kako na podnašanje 
operacije  tako i na p itan je  kako nose proteze nakon operacije .
ZAKLJUČCI
Može se zaključ iti da su operacijski rezultati nakon plastike h iperp lastične sluz­
nice alveolarnog nastavka Mišeovim metodama kvalitetni i tra jn i bez obzira ra­
d ilo  li se o plastic i u gorn jo j ili don jo j če ljusti. Pravilna i redovita protetska ops­
krba ima velikog udje la  u održavanju dobrog postoperativnog rezultata i boles­
nici dobro podnose operaciju , gotovo svi nose nove proteze, a postignuta je  i 
bo lja  stabilnost proteza nego prije  operacije .
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ORRFIKON 4. REZULTATI RNflMNESTICKOG ISPITIVANJA PACIJENA 
TA NAKON PLASTIKE HIPERTROFIJE SLUZNICE U 
GORNJOJ I DONJOJ ČELJUSTI OD 1968.-1979.GOD - 
ANKETIRANO 75 ISPITANIKA
Slika 3. Klinički postoperativni nalaz sedam godina nakon pla­
stike hiperplastične sluznice u vestibulumu donje čeljusti
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Slika 4. Klinički postoperativni nalazi dvije godine nakon plastike hiperplastične sluznice u 
pomičnoj sluznici alveolarnog nastavka gornje čeljusti.
Slika 5. Klinički nalaz u vestibulumu gornje čeljusti deset godina nakon plastike hiperplas­
tične sluznice otvorenom Mišeovom metodom.
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Summary
ANALYSIS OF MISE'S OPERATION FOR ALVEOLAR MUCOSAL 
HYPERPLASIA
In the Sixties, M ise developed an operative  procedure fo r solving the p ro ­
blem of a lveo la r mucosal hyperplasia. W e have evaluated the effect of these 
methods a fte r five or more years and ob ta ined  subjective opin ions of exam i­
nees regard ing the operation and the ir new denta l prostheses. For this pu r­
pose, 75 patients were exam ined: 41 were opera ted on between 1968 and 
1975 and 34 between 1976 and 1979. Relevant c lin ica l and anam nestic data 
were registered on the second exam ination index-card. A fte r processing and 
g raph ica lly  representing these data, the fo llow ing  facts were ob ta ined : 1) post­
opera tive  results are good and stable, 2) patients to le ra ted  the operation very 
well, and 3) a lm ost a ll patients wear the ir new dentures better than the ir old 
ones.
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